


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 1「aHT』磁He6HToro　Be3eT11：皿Hca　eAeT　Ha　Bo皿Ke．o o
丑・。a－・・BH那a：㎜ca　H・。凪（M・耳Be飼xp曲・叩。・anac　M・江
（Mac皿o）；皿ca　npmB。P兄eT。凡6y卿ee　3。ByT　B　noBHTyxH　H











8 35B＊ B3皿｝M∬co　H3　KaHKaHa　no即pe即。roM　nocTH。ro澗（cpe瓜a，o ??
H肥匠Ha）；B。皿K　nOn瓠aeT　B　KamくaH，朋Ca　yHOC田M∬C。．
∬y6且Ha班H皿e期Ha隈xaTa：皿H。a　CTP。HT　ce6e皿e脚脚xaτy，
9 43 日。皿｛（Me邸e月b，3a且取）一且y6鵬贋0；BeCHO営xara皿CH　TaeT；OHao o o
HHTaeTC且3aB皿1瓢eT団y6∬HO逝xaTO営．・
一一R72一






































































































































































uV7･ 7; pt -v fi ;i optw [:n{i4-v* ･ b? ･tt nt- OiEi*
Manbq"KcnaJrbqHK(I'opomeK,BonoBbeymKe):gyAecHo
po)IqaeTcH,noMoraeToTuyHanalllHe;eronoKynaeTnaH(uen,
















































60 2025 KO∫io60韮｛：y6eraeT　OT　OTaPHKa，　CT葺峯｝yx耳｛，　BO3聾（臼，　M韓双合e耳班HT，員．o o
　参考文献・サイト
ー。CT。z田。cnaum｛cl“1｛e　c・lcロ3K；1⑪
｝Kレ召BOTHbiX．　MmJc歪｛，1989
1’lapon　｝：　lii　e　pycc1｛｝le　CKa31C：il　A・1士AΦ註HaCb母Ba；
B　3T，　M，；HayKa，ユ984一ユ98i5．
井＿t　ntv「ロシア・アニメ　アヴァンギャルドからノ
ルシュテインまで」ユーラシア・ブックVvトNo、74
東洋書店（2005年）　　　　　　　　　　　”
http：／〆WWW．animator．ru／　　（ロシア・アニメ　デー
タベース）
1　http；〃www．ruthenia．ru／foll｛1⑪re／sus／in直ex．htm
　　で参照することができる。ただし誤植が散見され
　　るので、利用にあたvては注意が蟻要である。，
2　インデソクス番号’e：は欠番や重複があ珍N筋立て
　　の個数とは対応していない。cycにおける動物
　　昔話の筋立ての数は以下の通ウである。
　　動物昔話全体（No．001～299）：382
　　キツネ（No．⑪Ol～⑪69）：69
　　その弛の家畜でない動物（Ko．07⑪～099）：38
　　家密と家畜でない動物（No．100、149）：74
　　入問と家畜でない動物11粟oユ50、199）：57
　　家畜｛Ne巳2⑪0－｝219＞：33
　　鳥｝魚（No．220～274，）：69
　　魏の動物、植麹、非生物など（No．　275　一一　299＞；42
3　ロシア・アニメ映画におけるオオ重ミの形象とし
　　ては、ノルシュテインの「言舌む詣」に登場’する狼
　　や、］2i一リ・バルディンのr灰色獲と毒ずきん」の’
　　灰亀譲も重要であるが、晃童演酵の映画とは言い
　　がたく、ここでは取潭上げなかうた。
一一R7§一
